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L.a millor manera d'iniciar aquest treball és, potser, comentar 
o explicar e·l títol que porta. Aquest acota el marc d'investigació 
en un any, 1890, i en un lloc, Olot, tot i que no s'hi restringeixi 
exclusivament en cap dels dos casos. Les causes que porten a la 
sel·ecció de l'any vénen C'larament relacionades amb la segona 
part del títol, amb el parell d'elements que hi entren en joc: el 
moviment obrer i el cons.ervadorisme, que en aquest cas cor-
respon al Centre Catalanista d'Olot. 1890 representa per a la 
història de l'obrerisme una fita fonamental: és l'any de la primera 
celebració del 1 er. de Maig; i repres-enta també pel moviment 
obrer olotí, en concret, un any de gran ac.tivitat i repercuss·ió, 
que el fa destacar amb escreix dels anys qu;e l 'envolten. 1890 su-
posa pel Centre Catalanista un any primerenc encara, però bàsic, 
degut a l'aparició del setmanari L'Olotí, que n'actuarà de porta-
veu. És. precisament en aquest per·iòd>ic en el que ens basarem 
per a estudiar el que en el títol de l'escrit anomenem "òptica 
cons·ervadora". 
Olot. El fet de centrar-hi la .investigaoió respon a diverses con-
sideracions, que podrien semblar en certa manera contradictò-
r·ies: abundància de material ·i manca d'estudis. Revistes, diaris, 
materials diversos d'arxiu, poden fornir-nos de dades per a ela-
borar una història de l'Olot de finals del segle passat, i sobretot 
de dos elements que en són part fonamental, i als quals dedi-
quem el treball: el moviment obrer i el Centre Catalanista. En 
ambdós terrenys la feina, necessària per al cone·ixement del 
nostre passat, és encara per fer (I) (cons1ideració que es pot ex-
tendre a la major part de la història olotina, on els buits són con-
siderables i on s'ha practicat un inefable costum, el localisme, 
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que ha anat en detriment de la cientific'itat en el coneixement 
del passat). 
Hem ja escrit, o insinuat com a mínim, que el conservadoris-
me que estudiarem, per a partir del qual fer el mateix amb l'obre-
risme, és el del Centre Catalanista, que s'expressa entre altres 
llocs -i és que el que escollim-, en l'Olotí. La gent representada 
en aquesta associació no és pr·incipalment gran bu rgesia in-
dustrial, sinó més aviat allò que encertadament Miquel lzard 
anomena "burgesies d ' activ~itats preindustrials i d'activitats 
financeres subordinades" (2) . I, seguint una terminologia mar-
xiana, podem dir que es troben integ rats, de manera no rigida, 
en la classe possesora o dominant (3), i aquí si que van d'e 
bracet amb els industrials. Així doncs, els dos grups analitzats 
serien bona part d'una conflictivitat de tipus classista, on uns 
estar.ien en un bàndol i els altres en l'altre. Atribuïm a més l'ad-
jectiu conservador al Centre per les seves idees provinents en 
part del carlisme i el tradicionalisme més reaccionari, malgrat 
el seu "catalan isme" que die cap manera pot ésser titllat de 
nacionalista. 
Abans però d'ampliar totes aquestes cons·ideracions i intro-
duir-nos en el nucli de l'estudi , cal fer unes adver tències sobre 
les fonts emprades. Ens centrarem com ja hem escrit en el set-
manar.i l'Olotí, que ens donarà una informació en la que cal dis-
tingir dos blocs: informacions sobre el moviment obrer i opi-
nions. És fonamental poder-les distingir, i alhora tenir molt pre-
sent que els grups posseïdors són els que han tingut normalment 
el domini sobre els mitjans d'informació. Dels escrits de L'Olotí 
intentarem extreure informació de tipus factual, i a més, i fona-
mental , llum i guia per a comprendre el pensament del Centre 
Catalanista sobre el tema obrer (i en general), i de passada, a 
partir d'indicis, provar de fer el procés invers. Els resultats són 
els que exposem a continuació. 
El Centre Catalanista i L'Olotí 
El Centre Catalanista foy fundat l'any 1887 per Joaquim Vay-
reda, fet que no ha d'estranyar, a parer del Dr. Danés, degut que 
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era una persona ·influent d'el catalanisme pairal des de feia molt 
temps (4). Aviat, el grup comptarà amb una nombrosa concu-
rrència i arrelarà profundament en la societat olotina. A pàrtir 
dels noms ·dels integrants de la Junta Directiva elegida el 1890 
podem començar a veure el caire del Centre. La reproduïm tot 
seguit: 
President .......... ... . . D. Joaquim Vayreda. 
Tresorer ............ ... D. Joseph Monsalvatge. 
Secció de Ciències i 
Belles Arts ..... . . .. . .. . .. . . . D. Joseph S·aderra, D. Maria Bassols, 
D. Nonito Escubós, D. Joseph Berga, 
D. Maria Vayreda. 
Secció d'Agricultura ..... .... Sr. Marqués de Vallgornera, D. Ra-
mon Quintana, D. Ramon de Bo-
lós, D. Salvador Dorca, D. Joaquim 
Casabó, D. Sebastia Torrent, D. 
Lluís Sayol, D. Joan Juvinya. 
Secció d'Indústria i Comerç D. Joseph Esquena, D. Joan Rei-
xach, D. Eliseo Sala, D. Manuel 
Masllorens, D. Matéu Pujolar, D. 
Joaquim Vila, D. Francisco Vilar. 
Secció del Treball ............ D. Antón Molins, D. Joseph Arau, 
D. J.oan Estartús. 
Representants del Gremis ... D. Bruna Bujóns, D. Gaspar Salgue-
da, D. Pau Güell, D. Esteba Mata-
bosch, D. Jaume Jutglar, D. Pere 
Tresserras, D. Pere Vila. 
Secretari .. .. ............. ....... D. Joseph M.a Bas il. (5). 
Joaquim Vayreda serà el president de.J Centre fins a la seva 
mort, l'any 1894 (6). Fou també reg.idor i segon Tinent d'alcalde 
de rAjuntament olotí de febrer a maig de 1872, essent reempla-
çat per provenir de família carlista. Tornà a l'Ajuntament de 1881 
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a 1883, ·i cap al final de la seva v.ida fou Diputat provincial (7). 
Organitzà a Olot la campanya de la L.;liga de Catalunya de 1889, 
i participà en la primera Assemblea de la Unió Catalanista de 
1892, ·de la qual fou vice-president, que elaborà les Bases de 
Manresa o bases per a la Constitució regional catalana (8). Bor-
ja de Riquer les qualifica de conservadores i tradicionalistes, i 
anti-liberals, degut que el moviment catalanista d'aquests anys 
és dominat per una inteUe.ctualitat molt conservadora, preferent-
ment pairal i catòlica; lzard diu que tenen caire medievalizant i 
retrògrad (9). La posició ideolòlogica de Vayreda, proce·dent del 
carl isme, s'hi trobava plenament integrada (1 O). Conservadoris-
me, tradicional isme, reg;ionalisme i proteccionisme, són quatre 
paraules que podrien començar a definir-lo. 
Monsalvatge dirigia El Olotense i en sortí quan aquest es trans-
formà en L'Olotí, sembla que per ésser un canvi excess.ivament 
radical (1 1). S ad erra i Ma~a és definit per Danés com a romàntic, 
conservador i de dreta. Fou Alcalde d'Olot, el 1874, quan el do-
mini carlí (12). Marià Bassols era advocat, fou e·l primer Regis-
trador de la Propietat Territorial a Olot, i el 1897 era pres·ident 
de la Diputació Prov.incial de Girona (13). Fou elegit Alcalde 
d'Olot el gener de 1890, i fou l'autor de la proposició dins el 
Centre per a la ce·lebració dels Jocs Florals. Nonito Escubós era 
també advocat i fou Acalde en dues ocasions, i era definit per 
Danés com" ... el conservador c.làssic, espanyolista, poc partida-
ri de la catalani~at. "(14). Marià Vayreda estava molt influït pel 
pensament carlí, més que el seu germà i també que Josep Berga 
(15). Participà en els periòdics L'Olotí, Sang Nova, El Mun1an-
yenc (16). El Marqués de Vallgornera fou el representant olo-
tí en la firma del Missatge a la Reina Regen't, de 1888. Era un 
hisendat. L'anàlisi social que Gonzàlez Casanova féu dels sig-
nats ens ajuda també a emmarcar el Centre. Escriu: 
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. "No ens trobem, doncs, davant un moviment de l'alta bur-
gesia industrial, lligada encara amb e·ls grups madrilenys, 
sinó de burges.ia mitjana, propietaris rurals, sectors profes-
sionals i culturals de municipis petits del camp català i els 
primers grups catalanistes locals." (17) 
A més de tots aquests personatges que hem esmentat podem 
afegir que el gener de 1890 és nomenat Jutge municipal un altre 
membre del Centre Catalanista, D. Francisco Vayreda, en subs-
titució de l'abans esmentat Marià Bassols, nou Alcalde (18). 
L'haver tractat u:na sèrie de personatges tenia la finalitat de 
mostrar, o de situar una mica l'àmbit del grup en qüestió. Desta-
car, per avançat, que és un grup ben arrelat entre les capes be-
nestants olotines, i amb persones ben situades en càrrecs de 
pes. El seu domini i implantació ens dóna una idea de la seva in-
fluència. En una primera aproximació podríem destacar l'influx 
del carl isme (després del desengany de 1872-75) (19), i la situa-
ció en un marc polític emplaçat entre el tradicionalisme més re-
calcitrant i un conservadorisme moderat. Són, a més, per defi-
nició pròpia, catalanistes o re-gionalistes (nacionalistes és una 
paraula que no els escau i que és, de perillosa utilització en el 
seg·le XIX). Els textos (publicats a L'Olotí) que elabore-n unes 
tesis sobre el tema són ben abundants (i de-ls quals seria molt 
interessant fer-ne un estudi aprofundit). En ells es destaca so-
bretot la por al separatisme que, aplicat al Centre Catalanista, 
és considerat com un insult (20). El se-u és un catalanisme pai-
ralista, g·lobalment tradidonalista. L'aspecte cultural i folklòric, 
en la seva vessant política, és una part integrant bàsica, i, per 
exemple, és a partir d'aquí que s'ha d'entendre la instauració 
dels Jocs Florals a Olot que protagonitza el Centre Catalanista. 
Un nou element que ajuda a definir el Ce-ntre és la seva actitud 
davant les eleccions, sobretot les que es desenvoluparen e·l ma-
teix any 1890. Aprofitaren per a fer u:n ferotge atac-crítica al que 
anomenen parlamentarisme "a la madrilenya", en un estil parell 
al de Mañé i Flaquer (21). És part de ·la crítica al sistema polític 
dit de la Restauració. Denunciaran així, per exemple, que se'ls 
ha unit en districte electoral amb Puigcerdà per a contrarestar 
la seva força, ja que en aquest darrer lloc els elements gover-
namentals eren molt més forts (22) . El Centre proposaria en canvi 
una re·visió de la divis.ió territorial, i establirien una mena de su-
fragi indirecte, amb base gremial o professional (23). 
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Després de col.locar en el seu lloc (de manera un pèl ràpi.da 
potser) el Centre, passarem a trac~ar el seu òrgan d'e difusió: 
L'Olotí. Aquest se~manari és el successor de El Olotense, que 
dirigia Monsalvatge, i d'aquesta manera, inclús en segueix la 
numeració. El Olotense havia anat introduint poc a poc el cata~à 
al costat del castellà i així en el pr imer número de L'Olotí (n. 0 
107) hi figura el següent avís: 
"Vist que nostre setmanari resuta casi completament ca-
tala, creyém que nostres abonats veuran ab gust que desde 
avuy lo publiquem tot en aques1:a llengua conforme queda 
acordat per la redacció, sens que aixó vulguia dir que ex-
cluhim en abso•lut la llengua casteHana de nostra publica-
ció. " (24) 
El subtítol de L'Olotí és ja una evidència de la seva total vin-
culació al Centre: "Setmanari defensor dlels interessos de la co-
marca y portaveu del Centre Catalanista" (25). És a partir d'a-
questa relació que l'erigim en representant, en aquest t reball , del 
què hem classificat com a "òptica conservadora". Així des de 
L'Olo'lí, a partir de les seves notídes i artiol:es, intentarem donar 
una mica de llum sobre la seva posició respecte els obrers: en 
primer lloc sobre la celebració del Primer de Maig i després 
sobre el moviment treballador, més o menys organitzat. 
E·l primer 1er. de Maig a Olot 
L'any 1890 marca un punt fonamental en el desenvolupament 
del moviment proletari. És l'any del primer 1er. de Maig, que es-
devindrà de gran abast i importància. Festa reiv i·ndicativa a nivell 
internaoional, es situarà precisament en aquest dia per a com-
memorar els fets de Xicago de l'any 1886. Allí, una sèrie de pro-
testes obreres acabaren de maner a cruenta, degut tant a la re-
pressió p01licíaca sobre les man ifestacions, com al posterior 
procés .instruït a diversos líders obrers, que acabà amb execu-
cions. Sagnant fou doncs la resposta de l'encara immadur capi-
talisme americà, contra aque.lls a:ls quals aquest, decididament, 
perjudicava (26). 
La institució de la jornada reivindicativa en el dia primer del 
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mes de maig prové de la crida o resolució adoptada en un dels 
d'os cong.ressos internacionals obre,rs que es celebraren l'estiu 
de r!'a:ny 1889 _a París. Ambdós arribaren a conolus,ions sem-
blants: lluitar per a aconseguir la jornada de vuit hores i la con-
fecció d'una leg,islació obrera; però fou l'anomenat "Congrés 
Internacional Obrer Soc'ié:tlista de París", organitzat per Juies 
Guesde i que reunia els partits sodalistes, el que el 20 de juliol 
aprovà per unanimitat ·la reso·luiCió (27). Menys d'un any quedava ja per organitzar-ho .. . 
A Catalunya els obrers es ben estructaren, i així la jornada 
tingué una extraordinària ressonància. No tots els grups coinci-
diren, i així la celebració fou portada fonamentalment per anar-
qu istes i sociail istes, mentre que el gmp sindical de les Tres 
Classes de Vapor quedava al marge. (28) A nivell estatal sorgí un 
manifest titulat "A todos los trabajadores de ambos sexos" , que 
començava amb una frase ben eloqüent: "Hemos llegada al li-
mite del sufrimiento" , i acabava exclamanrt: 
"!Viva la jornada de trabajo de ocho horas! 
! Viva el1 .0 de Mayo de 1890!" 
El ressò de les proclames vaguistes fou ben diferent entre 
obrers i burg·esos: els primers s'organitzaren esperançats en la 
majoria dels casos, i els segons es preparen més alarmats (29). 
Els mitjans de comunicació, dominats en 1a majoria dels casos 
pel segon grup esmentat, són un clar reflex de les preocupacions 
del grup social dominant: temor, cúdes a -la calma i a la sereni-
tat, demanda d'ordre, apel.lació a l'a leg.aiHat, etc. 
A Olot el 1 er. de Maig de 1890 ve precedlit de vagues i protes-
tes (com més endavant referirem), d'on destaca la del mes d'a-
bril, protagonitzada pels fadrins fusters, i que provocarà notables 
reaccions d'indignació en medis conservadors. Així doncs, l'am-
bient estava ja, en certa manera, enra~it. Però pel què es desprèn 
de les notícies de L'Olotí, la jornada es desenvolupà amb ordre: 
"Valldament que totas las poblacions pugan dir altre tant respec-
te al ordre observat en las manifestacions del1 er. de Maig." (30), 
escriuran. Seguint aquestes mateixes informacions ens assa-
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bentem que l'acte es desenrotllà de la següent manera: A les 
tres de la tarda, treballadors d'Olot, St. Joan les Fonts, St. Joan 
de les Abadesses i Castellfollit, es reuniren a l'Hospici, on es féu 
una breu exhortació per part d'un membre del Consell lacat Es 
manifestaren seguidament pels carrers, portant un pendó roig 
amb el lema "La jornada de vuit horas", tomant de nou a l'Hos-
pici, on es feren uns discursos (31 ), per acabar disolent-se al crit 
de ¡Visca la unió obrera! (que diuen que fou l'únic que es sentí 
en tota la manifestació). Seguidament una comissió formada per 
persones de tots els pobles participants s'entrevistà amb l'Alcal-
de per a trametre-li la seva demanda, i aquest en rebre-la " . .. 
los dona las gracias per son discret comportament y prometent 
transmétrer llurs pretencions a las autoritats superiors " . (32) . 
En el el mateix número de la revis·ta es diu que els participants 
foren uns dos mH treballadors (33). Joaquim Ferrer els xifra en 
dos mil cinc~cents (34), així com Gi·l Vidal i Farga, que el segueix, 
i afegeix que Olot va ésser capdavantera entre les pob,lacions 
gironines " .. . pel seu anardiment i convicció en celebrar-la i la 
que més nombre d'obrers van manifestar-se ... " (35) . Miquel lzard 
esmenta el mateix número de manifestants, tot citant la font 
d' informació: el diari La Publicidad del 2 de maig de 1890 (36). 
Si el to de la no-tícia del dia 4 de maig, que acabem de veure, 
era elogiant i en certa manera admiratiu (a causa de l'ordre en 
què es desenvolupà la protesta), la nota de la setmana següent 
(del dia 11) estava escrita de manera ben diferent, to-t mostrant 
l ' indignació i el rebuig, un cop passada ja potser la paüra dels 
primers moments. S'hi dedica un article de cinc pàgines (dels 
més llargs que poden observar-se en to-ts els números de L'Olotí) 
que és un recull d'opinions de diversos mitjans informatius, més 
una introducció i una conclusió elaborades pel propi setmanari. 
Escr.iuen en primer lloc que per manca d'espai i degut que 
els lectors ja deuen estar ben informats, " . . . deixem de publicar 
noticias .. . " (37) sobre la vaga, quan en realitat només n'han pu-
blicat una anteriorment, i per tant podien haver estaviat el plural. 
És possible que sigui part d'una "jugada" per anar arraconant, i 
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fer així oblidar, l'esdeveniment. En comptes de noticies repro-
dueixen una sèrie de comentaris fets per tres periòdics: La Renai-
xensa El Liberal i un altre del qual no s'esmenta el nom. Dels 
fragments del pr.imer es desprèn que actes com el 1er. de Maig 
són nocius tant pels capitalistes com pels treballadors, també una 
certa por a actes de més embalum i la sensació de viure en una 
situació en certa manera anormal, i també, i el més important, la 
por. Els treballadors ja hi anirien a laborar, però tenen por (" .. . 
es que la por ha mogut mes que las ganas de trevaHar." (38). 
Els obrers doncs, segons La Renaixensa, tenen por de les ame-
naces (sobretot les dones, " ... perque la mateixa debilitat del 
sexo aumenta l'efe-cte de las amenassas." (39). D'aquesta mane-
ra es remarca que ja s'aniria a treballar a les fàbriques sí no fos 
per uns quants amenaçadors, i s'acaba íns·istínt en el perjudici a 
dues bandes (amo-treballador) i s'insinua la possibi'lítat de tan-
caments. 
En els fragments de El Liberal es fan una sèrie d'observacío!ls 
sobre la intervenció estatal en la reg,lamentacíó laboral, i és diu 
entre altres coses, que " ... devant la moda del socialisme han 
de caure aquells principis com caigueren 'las murallas de J·ericó 
al só de las trompe1as." (40). Per últim, en l'altre periòdic, es 
munten totes les referències als fe1s a partir de ·l'origen forà 
d'esdeven:iments d'aquest tipus. Segons ells, és a Alemanya òn 
s'organitza tot, i és allà on s'elabararen també els plans per a la 
vaga del 1 er. de Maig, ·i es transmeteren les ordres als altres 
paisos, que respongueren (mentre els mateixos alemanys treba-
,llaven). Així esciuen que "Avuy s'ha -dit que'l dit dia primer de 
Maig, y Espanya y Fransa han obehit promptament al ressort que 
fa ballar tota l'Europa y se'ns xucla de viu en viu". (41). D'aques-
ta manera, es consideren els esdeveniments del país com a 
estranys a ell, dirigits i promoguts ·des de fora, i secundats amb 
cega obediència. Uns obrers sense voluntat, sense capacitat de 
decisió pròpia són manipulats des de l'exterior, i d'aquí que una 
mena de paternalisme (cap al fill esgarriat) sigui el més adequat 
tracte amo-treballadors. Però deixem-ho només insinuat ja que 
és un tema molt important, que desenvoluparem amb més detall 
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en un lloc més avansat del treball. El periòdic acabà amena-
çant molt lleugerament (com La Renaixensa) amb descapitalit-
zacions i tancaments, per acabar con:c-loent que "Sembla que'l 
instint de conservació es la última cosa que deuría pérdrer l'hlo-
me, pero desgraciadament fins aixó s'ha perdut en aquest 
país."(42). 
· La condus'ió que, després d'exposar els tres textos, extreu 
L'Olotí, és expressada en aquest paràgraf: 
"Nosaltres nos abstenim de fer comentaris als tres frag-
ments que havem transcri·t anteriorment, perque no'ls ne-
cessita:n, puig d'ells surt e~ident lo perjudicial que ha d'es-
ser, pera los travalladors primer que pera ningún altre, la 
conduGta que li fan seguir tant absurda davant la rahó, com 
contraria a ia naturalesa y dignitat humanas, perque'ns por-
ta, y en primer lloch al travallador, a una esclavi·tut incon-
cebible, puig destrueix la llibertat de un dels actes mes es-
sencialment lliures de la vida humana." (43). 
En definitiva doncs, L'Olotí d:estaca el mal que fan fets d'a-
quest tipus, tant als uns com als altres, però sobretot als tre-
balladors. Són també de l'opinió de l'existència d'una organitz•a-
ció forana; que estan diriguits per elements aliens, que els ma-
nipulen a la seva voluntat (no ho farien per ells mateixos). I per 
últim vénen els qualificatius: contrari a la naturalesa i dignitat 
humanes (com si les condicions de treball en fossin de diignes!) 
i ·destructor de llibertat (quina?). ·És aquest un fragment claríssim 
que mostra els interessos (de quin bàndol estan en la lluita so-
cial, en suma) que defensa, que fa seus, el Centre Catalanista i, 
doncs, el seu portaveu, L'Olotí. 
Menys atenció es dedica a la diada del Primer de Maig, l'any 
següent, 1891, i menys encara l'altre, 1892. El 1891 publicaren 
dues notícies breus, una abans {dria 19 d'abril} i l'altra després 
(3 de maig). En la primera c.opiaven uns fragments de La Renai-
xensa , que es fe·ien ressò d'una de les reunions preparatives, la 
de les dones. Fan una descripció pintoresGa, més aviat menys 
tenidora, i amb grans tocs de masclisme; Després d'exp·licar unes 
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resoluoi·ons, conclouen: 
"!Sembla mentida que'ls treballadors catalans pugan 
sentir aixó sense sublevars'hi! Progressos del temps. Ja 
veuran los treballadors quinas ventatjas los hi daran los 
tals progressos." (44). 
En la not íoia posterior a la diada remarquen la poca activitat 
obrera, que ni solament ce,lebraren el meeting convocat, i feren 
només, festa. Així, "Lo primer de Maig passa aquí sens nove-
tat." (45). Gairebé el mateix dliu la crònica de l'any 1893: "Lo 
primer de Maig pot dirse que passa quasi desapercebut." (46). 
El 1892, ni tan sols es donen notícies, però en canvi es publica 
una mena de manifest, escrit a Barcelona per Ricardo Grases y 
Riera, i dirigit "A mis obreros" (47), que fa una sèrie de consi-
deracions, digressions i recomanacions, per acabar concloent: 
"¡Obreros! 
¡Basta para siempre de parNdos! 
¡Basta para siempre de huelgas! 
La semilla esta echada: si respondeis a mi llamamiento 
con pmdencia y humlildad, el arbol de ·la redención del obre-
ro dara sus frutos." (48). 
Un altre setmanari local, El Eco de la Montaña, la primera 
vegada que escriu sobre el Pliimer de Maig·, l'any 1893, ho 
fa de manera més despectiva i agressiva, com correspon a la 
seva concepció encara més conservadora (49). Destaquem 
també que la diada transcorregué sense pena ni g·lòria ("Ha 
pas,ado d~l todo desapercibida en esta viHa la llamada fiesta del 
trabajo, quedando redluc'ida a un dlia die expansión y jolgorio." 
(50), a causa potser de les mesures repressives adoptades i el 
poc entusiasme obrer que el mateix setmanari comentava poc 
abans (51). El que si cal destacar és ·la indusió d'una poes1ia, el 
7 de maig, que és un dur atac a la diada, als obrers i al moviment 
que protagonitzen i que pel seu interès (no literari, és clar) repro-
duïm en l'Apèndix n.0 1. Per últim dir que La Comarca Leal, un 
periòdic que es. de·fineix com a oatòHc i monàrquic (52), i que es 
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fa ressò dels esdeveniments de Vic, Berg'a i Olot, el mateix 1893 
remarca, com els. altres, la passi\llitat, i acaba dient en un to mar-
cadament paternal, que " ... nos cabe la satisfacción de poder 
consignar que en la celebración de su nueva fiesta, se portaron 
con la sensatez y cordura de que nos tienen da:das repetidas 
pruebas." (53}. 
Hem vist doncs com a Olot, l'any 1890, es fa una important 
manifestació obrera, e.l 1 er. de Maig, que no aconse·guirà tornar 
a repetir-se Huertas Glavería insinua que els anys forts de la 
celebració, a Catalunya, foren e~l 1890, el 1891 i el 1892 (54). A 
Olot però, només e:l primer, i encara cal matisar-ho. En molts 
llocs, després del dia 1 l'agitació i la vaga seguiren, esdeve-
niments que provocaren la declaració de l'estat de guerra (55). 
A Olot però no en tenim dades, i segurament no degué ésser així. 
Tot i això cal considerar l'any 1890, a Olot, com un moment d'ac-
centuació de l'activitat prol·etària que serà només un lleu des-
vetllament en un profund i llarg marasme. De l'actitud de la 
classe burgesa, i en el nostïe cas concret, de·l conservadorisme 
regionalista, el més destacable és el sentiment de por, una por 
expectant, que es transformarà després en ira i ·desconfiança. La 
por es nota en l'allau de notícies dels peròdics, en les mesures 
poli:cíaques, en els moviments de tropes, i pot potser resumir-se 
en aquest fragment d'una informació que donava el Diario de 
Gerona, el dia 26 d'abril: 
"Dícese que el ministro de la Gobernación enviara una 
circular a los gobernadores de las provincias manifes-
tandoles que autoricen .Ja celebración de "meetings" y ma-
nifestaciones el 1.0 de Mayo; pero que, si en estos actos 
ocurriese algun desorden lo repriman inmediatamente. En 
previsión de lo que pueda suceder seran reforzadas las 
guarniciones de algunas capitales." (56) 
Així doncs, la qüestió obrera copsà l'atenció pública a finals 
d'abril i principis de maig, com el mateix corresponsal a Barce-
lona de L'Olotí reconeixia (57). Després de la consumació del fet, 
els poderosos començaran a cercar culpabiHtats, i a fer reco-
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comanacions i amenaces, tot pl.egat per a controlar uns treba-
lladors que ~e li sublevaven, i evitar d'aquesta manera nous 
trastorns i motius d'inquietud. 
81 moviment obrer a Olot l'any 1890 
En l'apartat anterior comentàvem que l'any 1890 és una mena 
de punt destacat en una línia de monòton recorregut, quant a 
activitat obrera. L'efervescència d'aquest any no es donà ni im-
mediatament abans ni després. El desencís post-republicà que 
abocà a l'apoliticisme és ben eVIident (58) . Una mostra de la 
precarietat de·l moviment ens l'aporta Ramon Grabolosa quan 
escriu: 
"El sector obrer segueix descontent. La germandat de 
Sant Eloi, que tenia 108 assoC'iats, és víctima de les circums-
tàncies (any 1887); ja no podia atendre els subs.idis de ma-
lal t ia, ni pagar els metges, ni els medicaments, perquè 
ningú obonava les quotes previstes." (59). 
El mes d'abril de 1890 es declararan en vaga (o com a mínim 
amenaçaran amb fer-ne) per a pressionar els seus patrons, els 
fadrins fusters. La sooietat que ells formaven pretenia un aug-
ment del jornal xifrat en 50 cèntims de pesseta. La vaga (en la 
premsa de l'època, "huelga") serà uN!itzada per a recolzar la se-
va demanda (60). Quan apareix el número del setmanari L'Oio'lí, 
set d ies després, el problema ja és resolt: l'augment de sou de-
manat ha estat acceptat (61). Les consideracions fetes respecte 
a aquests esdeveniments són molt ·interessants. La introducció 
que obre la notícia és ben significativa: 
"¡La Huelga! -Aqueixa paraula que per sí sola infundeix 
pavor per los disgustos que va causant per tot Europa, en 
nostra Patria, en nostra aymada Catalunya, acabem de sen-
tiria per desgrada a casa nostra, en aquesta morigerada y 
·laboriosa vila." (62). 
A part de l'amaniment amb el qual està escrit, pot destacar-se 
el sentiment de por-angoixa que traspua el text, ben poc abans 
de la celebració de·l 1 er. de Maig. Degué ésser un element que 
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ajudà a crear un ambient ben poc tranquil·litzador per a les ca-
pes dominants de .¡,a població. Les lòg·iques demandes de seny 
hi són ben evidents (" . .. creyem del cas recomanar a nostres 
fadrins fust·ers la major cordura . .. " (63), i així, un cop observa-
des pels interessats, permeten escriure als redactors del setma-
nari que "Nos alegrem de la prudencia y cordura observada en 
aquest incident, lo qual dona a comprender la il.lustració y hon-
ra:dés dels ind'ividuos del esmentat gremi." (64}. 
L'al.lusió a la procedència forània d'aquest tipus d'accions, 
de la seva insp,iració com a mínim, no hi podia mancar (" . . . sens 
prestar orellas a ideas extrangeras, de carís socialista ... " (65); 
són un element constant (com hem anat i anirem encara veient), 
una insistència interessada. Hi ha però una notícia, arran d'a-
quests fets, que ens introdueix a una nova qüestió de gran in-
terès. Diu així: 
"Alguns. s'estranyaren de que en los locals del nostre 
Centre si dongués ac.uli'ida a los amos fusters, pera posarse 
d'aGort sobre'l modo de ·donar solució a la huelga. Devem 
advertir que essent nostra Societat destinada a'l foment, mi-
llora y defensa dels interessos morals, poolitichs y econò 
michs de la present vila y comarca, tant generals com par-
ticulars dels senyors socis, esta prompte a aténdrer y acullir 
a tot gremi y societat, sia la que vUII,ga, mentres se condues-
ca per lo terrena legal y no falti a la decencia y bonas cos-
túms." (66). 
La nota, resposta a unes certes acusacions, que col.locarien 
el Centre Catalanista en un bàndol del conflicte, no serà, però, 
suficient, i així poc temps després n'apareixerà una de nova, que 
comença de la següent forma: 
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"Se'ns ha dit que per part d''algúns trevalladors se fomenta 
certa tendencia contra l.o Centre Catalanista, per rahó de 
que's reuneixen en son local los amos de varis oficis pera 
tractar de llurs interessos particulars. Sobre aixó es precís 
fer constar que tots los socis tenen lo dret de que fan us los 
amos indicats, y precisament es un dels fins de la Societat 
la defensa dels interessos de tots y cada un dels associats, 
sia la que vulga la classe a que pertenescan; y per lo tant 
los obrers socis, tenen lo mateix dret que' ls amos de reunirse 
en lo local de dit Centre, sempre que sense dependir d'altres 
associacións quals fins desconeixem vulgan tractar allí de 
sos interessos." (67}. 
Diversos elements en poden ésser extrapolats. Primerament 
una consciènda, que és ben palesa, de l'existència de dues 
classes o grups en contl'icte. Aquest fet ve recolzat pel pertàn-
yer a una o altra, i així IIUiitar a un cantó o altre. No és aquí l'únic 
lloc on el proolema es planteja. En un altre número del setmanari 
es P'arla de les " ... c.lasses que constituheixen la societat", i més 
endavant es concreta més, fent expH·oita referència a una classe 
oprimida en lluita contra una d'opressora. La consciència de 
l'existència de les dues c:lasses i del seu enfrontament el veiem 
d'aquesta manera confirmat per ambdós bàndols (68). Aquesta 
mateixa consciència és la que fa situar en el seu lloc concret i 
a situar de passada els adversaris, als dos grups que ens ocu-
pen. El Centre Catalanista es sap pertanyent a una classe, i en 
defensa els interessos, mentre que l'obrerisme (en general) es 
situa dins la classe oprirnida i identifica alhora al Centre dins el 
gmp enemic. Les paraules d'obertura del Centre a tots no deixen 
d'ésser fal.lacioses, i la insistència doncs en notícies d'aquest 
tipus n'es la conf<irmació. És aquí un dels pocs llocs on podem 
tenir constància de l'opinió treballadora respecte al nostre grup 
analitzador, tot i que sigui de forma indirecta i rumorejant. De 
quin bàndol social està el Centre Catalanista ja ho hem anat 
mostrant, i els esdeveniments que acabem de resseguir en són 
una prova més. 
Dins aquestes mateixes notes aclaratòries incloses a L'Olotí hi 
ha una referència que té el seu interès. Per a no parlar del pro-
blema social s'escriu que tot el que calia dir ("Lo criteri del Cen-
tre ... " (69} ja ha estat expressat en un número anterior, atorgant-
li una mena de valor programàtic, que ja semblava tenir en el 
moment d'edició. Aquest llarg article, no signat (que reafirma 
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més la tesis d'un programa del Centre) porta el títol "La HUELGA 
universal y nostres doctrinas" (70). Analitzem-lo amb detall. 
Després de posar de manifest la delicadesa del problema i el 
molt que preocupa, es passa a assentar una ba9e, una idea de 
la qual partir (i que s'intenta que "pesi" molt): l'existència de 
lleis invariables (una mena lleis naturals, que no poden és-
ser modificades mitjançant la voluntat humana). Una de les lleis 
referides diu:" ... hi hau ra sempre, pobres y richs, es dir, amos 
y travalladors." (71). Ha subs,istit sempre i sempre ho farà, mal-
grat teories de tipus socialista. Arguments d'aquest tipus han 
estat emprats moltíssimes vegades, la majoria per a promoure la 
passivitat de les masses, dels obrers, o dels oprimits en generat 
Com que la situació esdevé immutable, impossible de modificar, 
la soluoió millor és la resignació. És una excel.lent arma per a 
seguir conservant l'espai de poder. Donant per segurs "dogmes" 
com aquest les conclusions que se n'extreuen són evi·dents, però 
no costa gaire veure la fragil:itat de la base. 
Seguidament es planteja el problema en termes de lluita entre 
opressors i oprimits (reconeixent-ho aleshores explícitament), i 
s'enumeren les fatalitats que es veurien si s'invertissin els ter-
mes (intentant fer així més acceptable la situació present) (72). 
Si guanyessin els llavors oprimits hi hauria encara més tirania, 
no hi hauria llei sinó violència, i tot un seguit de desgràcies, a 
més. La conclusió que s'ha d'extreure, davant un panorama tan 
"esgarrifador" és que la situació que s'està vivint és ila "menys 
dolenta". És un segon argument de pes per a deixar la cosa tal 
com està, i ho és més encara si s'hi afegeix, com es fa, que tot 
plegat s'ha plantejat malament, i que acabarà portant fatals con-
seqüencies (a dos bàndols} a amos i treballadors (73). 
Més endavant es critica la idea d'uniformitat, el que tots els 
obrers tinguin els mateixos drets, jornals, etc. (74). L'atac és 
doncs contra un cert internacionalisme reivindicatiu, intentant 
fer veure que cada nucli o grup és diferent, i que així la referèn-
cia a altres no és vàlida. Les referències al sou són les més 
especificades (75). S'hi veu una reflexió dins la molt típica Hnia 
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de preservar els obrers d' idees (en aquest cas real·itats) estran-
geres. Si els treballadors del país observessin que els seus "ho-
mòlegs" estan en millor situació podrien voler assemblar-s'hi, fet 
que suposaria un perill pel capital. I si aquest es veu en perill 
buscarà un altre t ipus d'inversió, deixant sense feina els obrers. 
ÉS una amenaça, un argument, molt emprat, per a fer desistir el 
treballador de les seves pretensions. 
Per últim, i abans de passar a les conclusions, es fa referèn-
cia a un "poder desconegut", veritable força que mobilitza els 
obrers (i els porta a la perdició). El treballador serveix aquest 
"poder " sense saber què vol aconseguir, interrogant que es 
presta a múltiples suposicions, com la que es reflecteix en el 
text: és una maniobra d'A:Iemanya i Anglaterra per a créixer 
mitjançant el debi>l'itament dels altres països. Una de les dues 
conclusions que extreuen els redactors de l'article va una mica 
en aquesta línia, i aconsella " ... deixar aquesta obediencia ciega 
a un poder internacional que no coneixen ni saben ahont preté 
conduh irlos" (76). 
L'altra conclusió és la proposta d'agremiació d'amos i trebal-
ladors, per a veure els seus interessos (sempre en relació a les 
circumstàncies que els envolten) (77). Creiem que des del Cen-
tre Catalanista es promociona un corporativisme de Npus "feu-
dal itzant" , per a fer front a una mena de "sindica'lisme" o orga-
nització obrera més moderna. El bon ressò que tenen a L'Olotí 
els actes patrona·ls, les festes dels gr emis de caire més aviat 
folklòric (i sense reivindicacions), i les cr·ides a la reorganització 
gremial sobre " . .. sólidas y tradicionals bases" (78) ens ho fa 
pensar. La composició sòcio-política del Centre, amb un marcat 
cai re tradicionalista i ruralista són altres elements que ajuden a 
aquesta proposició, que caldria aprofundir, i que deixem en hi-
pòtesi. 
Seguint però amb el desenvolupament dels esdeveniments de 
l'any 1890 (ens havíem quedat a J'abri:l), trobem la celebració del 
dia 1er. de Maig, ja ressenyada, i se·guidament, al juliol, la vaga 
dels manobres. Poques són les referències que s'hi fan, i més 
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de forma que de fons. La vaga es degué fer ells primers dies del 
mes de jurliol, o potser s'inicià un pèl abans. Els paletes, per tant, 
es trobaren sense ajudants, havent de fer alhora de manobres. 
Ell judici del setmanari és el clàssic: "Tals perturbacións en lo 
travall creyem que a la llarga portaran mal resíJitat per tothom ... " 
(79), i s'afegeix una nova referència a aquell text (programàtic) 
que abans hem tractat. 
Les referències a les perjudicials conseqüències (" ... funestos 
y de mals resultats." (80) de les accions de:ls treballadors, tor-
nen a repetir-se més endavant per a encoratjar la firma d'un 
conveni amos-treballadors, procurat per l'Ajuntament olotí. A 
L'Olotí s'esmenta la nova i es desitja sort. No hi ha, però, més no-
tícies sobre activitats obreres fins l'octubre, quan a Olot es fa 
un "meeting". Aquest fou celebr·at a l'Hospici i sembla que e·ls 
vigilants hagueren d'intervenir " . . . per haverse propassat algún 
orador foraster que hí pr·engué part .. . " (81), fet que serveix de 
nou per aconsellar sobre la malignitat de les idees estrangeres 
que esgarri·en els treballadors del país. Diuen així: 
"Lo que repetirem en be dels obrers es que no posin gran 
confiansa en los forasters que vinguian a predicaries. En 
Manresa y altres punts han tingut de penedirse de haver 
posat sos inter-essos en mans de societats estranyas al 
país" (82). 
Aquesta actitud del Centre Catalanista, fàcilment aplicable a 
tot un sector concret de la soc.ietat, l'hem anat veient aJ llarg del 
treball, i és el moment de dir-ne quatre coses, junt amb un seu 
coral.! ari: el paternalisme envers e1ls treballadors. Totes les al-
lusions a un poder es.tranger, invisible o internacional, que sol 
apoderar-se de la capacitat de decisió dlel!·s treballadors locals, 
porta a pensar en una mena de "complot" estranger. El que ve 
de fora acostuma a ésser nociu (potser per massa avançat) .Els 
elements conservadors no creuen que es pug.i lluitar per a mi·llo-
rar la situació per pròpia ini"Ciativa, o es pugi tenir una ideolog.ia 
(que no és la seva) pròpia. Això comporta una certa menysvalo-
rac:ió de les persones d'aquí, negant~los l'auto-decisió i una prò-
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pia capacitat racional. S'i aquests no segueixen les directrius 
imposades és perquè uns estrangers els han esgarriat. És una 
molt fàcfl teoria per a no veure la realitat del problema. Evident 
és que en el país penetraren idees formulades per pensadors 
estrangers, però el que no es pot fer és negar la capacitat de 
decisió o d'acceptació d'aquestes per part dels elements locals, 
ni negar-los tampoc una certa capacitat d'adonar-se dels seus 
propis problemes. L'excusa estrangera sembla doncs això, una 
excusa, una cortina que amaga el veritable nus de la qüestió. 
Aleshores, HI paternalisme n'és una conseqüència. Hi ha un bon 
treballador, fidel i servioial, amb seny, etc., que no es sabria 
val,dre per ell so·l i pot ésser propens a ésser influenciat. En tot 
això, creiem:, hi ha un menysteniment ev:ident de la classe treba-
lladora (que no seria així "autosuficient"). Les idees estrangeres 
són assimilades a males companyies, i el "pare" ha de recupe-
rar al "fi:ll" ... (83). 
61 conrfilicte més greu i comentat de l'any 1890 però, fou el que 
afectà Olot el mes de novembr·e, entorn a la vaga dels blanquers. 
Sembla que aquesta s'inicià uns mesos abans, però que adquirí 
caràcter preocupant a fina1ls de la primera quinzena del mes, 
quan una persona morí i altres resultaren ferides. Els amos, en 
veure que el conflicte s'allargava, dlecidi<ren contractar altres 
treball adors, que esdevenien als Ullis dels antics, "esquirols". La 
lluita entre operaris en vaga i nou-ving'uts es feia fins llavors 
" ... d'una manera mesó menos encuberta y de pura amen assa . .. " 
(84). Però un dia a la nit, el 12 de novembre sembla, hi hagué un 
enfrontament directe en el qual morí un "esquirol" i es produïren 
diverses ferides a altres (a:lguns d'eHs S'implement curiosos que 
contemp1!aven !"'espectacle" -escriu L'Olotí (85). Joaquim Da-
nés fa una descripció de l'esdleveniment: 
"Un gmp nombrós de treballadors tenia completament vol-
tat aquest infe.liç, el qual anaven pujant carrer amunt, des 
de Vall s Vells, tot anant~lo crivetlant a gavinetades, fins que 
caigué mort" (86). 
El fet fou tema die conversa durant tota la setmana, junt amb 
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les possibilitats de solució del conflicte. L'Olotí de·l dia 23 infor-
ma que sembla que e1 confHcte està en vies de solució, i d'a-
questa manera la vaga sembla que pot finir aviat (87). Però set 
dies més tard tornen a fer-se ressò de l'estat anormal de la vila, 
sobretot entorn a la part vella. De nou hi hagueren enfrontaments, 
gavinetades incloses, i la Guàrdia civH intervingué. La solució 
que s'havia anunciat no era encara assolida, i calia seguir-hi 
treballant (88). S'informa també que: 
"Lo passat divendres se publica y planta imprés un Banda 
del senyor Gobernador df'aquesta provincia encaminat a 
terminar la situaoió ecepcional que atravessa aquesta vi-
la." (89). 
Aquest bànrdol fou promulgat a Girona el 26 de novembre pel 
governador Antonio Mataró y Vilallonga, i consigna un grup de 
normes per a mantenir l'ordre públic a Olot, i evitar accions com 
Ja que s'hi produí el dia 12, " ... producidos por elementos pertur~ . 
bado res del sosiego pública ... " (90). De tota manera, sobre 
aquesta vaga i els Beus efectes, l'assassinat de !'"esquirol" ha 
pres el paper principal, en resta com a símbol, pel què es des-
prén dels comentaris dl'alguns estudiosos. Del Dr. Danés ja 
n'hem parlat, Ramon Grabolosa ho posa com a un exemple de 
les vagues entorn de +a celebració del 1er. de Maig (91), i Jordi 
Puj·iu,la ho atribueix a la "inrfiiltració anarquista abocada a la vio-
lència" (92). J.M. Dou fa una descripció dels enfrontaments en 
estíl cronístic, i atege·ix que la intranqui'l.litat que provocaren, 
contribuí a.l desinterès en les elecGions a Diputats provincials, 
junt a una certa "anèmia política" (93). 
Per L'Olotí la c·ausa de l'esdeveniment es troba en la " ... terri-
ble lluyta entaulada entre' I trava li y'l capital ... " (94), i per ta:nt 
la solució passa per la seva entesa, que ells recolzen (el Centre 
Catalanista), i que creuen que l'Estat també hauria de fer, ja 
que si no es fa d'aquesta manera " .. . veyem venir dias de dol y 
de miseria que tots plorarém." (95). Publiquen un text que ets 
féu arribar una "persona amiga", que consta de cinc bases per 
a l'entesa entre amos i treballadors (96). La majoria reflecteixen 
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el pensament del Centre respecte a la qüestió obrera (que ja 
hem anat re-feñint), i per això no ens hi e·xtendrem. El primer punt 
és una demanda als treballadors per què es deslliguin de " ... to-
ta intelig·encia estranya ó sí a ab societats forasteras". El segon 
i el tercer tracten de la miiJ,or manera de negociar entre amos i 
trebailladors, i el quart i e•l cinquè es re·fereixen a la vu·lnerac.ió 
del contracte, i l'entesa a partir d'aquest. 
Possiblement hi ha d'altres fets que s'esdevinguer en i que, 
degut a l'àmbit del nostre estudi no hem pogut referir. Allò que 
pensem que sí ha quedat més complet ha e-stat la introducoió al 
pensament del Centre Catalanista sobrè el moviment dels tre-
balladors. És evi,dent que cal completar-ho amb fonts d'altre ti-
pus, igualment com, i sobretot, en els aspectes referents a l'o-
brerisme, que un cop coneg¡uts, poc a poc ani•ran cobrint una lla-
cuna que ara es troba si tuada en la història d'aquesta època del 
(nostre) passat. 
Conclusió 
Voldríem ara fer un recordatori de·ls aspectes principals que 
s'han tractat al llarg die l'escrit, i que són els que ens semblen 
fonamentals. En primer lloc la situació de L'Olotí com a portaveu 
declarat d'un determinat gwp polític, el Centre Catalanista, d' i-
deologia conservadora i reg:ionalista (amb grans tocs provinents 
del carlisme), i que va ocupant espais de poder en la societat 
olotina de f inals del segtle XIX. Segonament, l'existència d'un 
moviment obrer enoara força immadur, bastant colpit per l'anar-
quisme, que organitza protestes i altres activitats en reivindica-
ció d'una sèrie de drets. 1890 és un any de gran activitat a Olot, 
però és també una mena d'i'llot dins el confusionisme i paràlisi 
que s'estén cronològicament abans i després. 
És també remarcable una certa consciència, d'ambdues for-
macions, de pertànyer a dos bàndols separats, a dos grups so-
cialment enfrontats en definitiva. Quant a la visió dels treballa-
dors des del Centre Catalanista, i el conservadorisme en general 
destacaríem dliversos aspecte-s. Primer, una mena de sentiment 
de por i angoixa cap a la força que pren, i les activitats que porta 
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a terme (97). També una certa idea paternal cap als treballadors, 
que són a la vegada vistos com a oponents. Que aquests són 
moguts per una força o idees estranyes, és el nucli de al majoria 
dels raonaments. I per últim, una certa anyorança cap a un cor-
porativisme antic, en front a un associacionisme més modern (i 
per a la classe dominant, més perillós). 
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NOTES 
(1 ·t Sobre e l m:ovime1nt obrer a Olot a f•inaJI·s del segle XIX, tenim Ja part 
corresp.onent al període en qüestió, d'un bon article, g•ene·nal però , de PUJJU-
LA, Jord:i : " El mmrilme•nt obrer a Olot; ass•aig d'interpretació històrica" a 
Olot-misión, n.0 1062, Olot, 2,7 agost 19176. Sobr;e el Centre Catal•anista, les 
breus, però interessants, aportac·ions de GRABOLOSA, Ramon: Olot, en les 
arts i les lletres, Ba~oelona ed. Dirosa, 19,74. Sótn dlo•s aspectes doncs•, ben 
poc e·studiats, com, en gene•ral, tota l'èpo,oa de J.a Restauraoi-ó .a Olot. Cal d:ir 
però, també, que a niv·e•ll de Catalunya, s'esdevé un fen1omen semblan1, com 
bé remarca Bo•r,ja de RJQU·ER en Ja presentació del dossier "La Restauració 
de 187i5, una reacció c.o1nrsei)VaJdora" a LrAvenrç, n. 0 85, setembre. 1985, p. 14. 
A nivell d 'Olot, s'està portant a terme una investigació, que segurament per-
me·trà fer-nos una idea més clara dle1J pape1r del Centre CatalaniiSta en Ja so-
cietat de l 'època. Ens çefeorim a l'estudi de Marg·arida CASACUBBRTA i LJu:ís 
RIUS sobre e•IIS Jocs Floral·s d 'Olot, qu•e fo~en ·instau•rats, l'any 1890, pel 
mateix Centre. 
En el nostre treba•ll pl)8tenem començar a apmfundlir en el coneixement dels 
dos elements en qüestió: el mo-vimant obrer i el Centre Oatalanista. És una 
primera ap.r¡oximac:ió. És e·vidient que en c•aldwan d'altres, que Ja complementin, 
corregeixin i corroborin. Man¡oaran, s·obretot, apo.ljtacion\S. fetes amb una altra 
documenta:oió, pots1er no tan express.iva com Ja qu•e aquí emp¡r.em, p•erò s.i mo.Jt 
clari•ficadora. 
(2). Sob-re aquest aspecte, vegeu el seu llibre, IZARD, Mi·quel: Manufacture-
ros, industriales y t'evolucionarios, Barcelona, ed. Orítica, 19719. En general , 
sobre Ja burgeiSia catalana a l'èp:o¡ca de la Restauració, vegeou les interessants 
SUJggerèlnc ies de RIQUER, Bor}a de: "Burgesos, polítilcs i cacics a la Catalunya 
de Ja Restaurac;ió" (pp. 116-33) a L'Avenç, n .o 85, setembre 1986, sobretot 
les pp. 1.7 i 18. 
(3') . Marx mantindrà aquesta idea p:ràctiocament en tota Ja seva obra. És 
molt intere•ssant en aqu:est sen.tit el "P1ròl•eg a l'edició aJemanya de 1883" 
~pp . 17-1•8), redactat pe1r 6nge,Js (Mar¡x havia mort fe•ia ben poc) a M:ARX, 
Karl i ENGELS·, Frederi c·: Manifest del Partit Comunista, Barcelona, ed'. La 
Magrana•ed:. 62, 1977. Hamon Goar¡rabo1u és partidari de no fe:r maiSosa diferèn-
cies dins el grup bUirQiès: "Riealme:nt no té massa sentit fer una sep,araoió 
entre burg·esia im::llu1:ltrial, oomenoial, Hnancera i agrària, per,què en el fons 
s'entrec1rauen, es sutpe,rpose,n . ( ... ) Ja b~rges.ia és un tot, interessada bàsi·ca-
ment a incrementar els mecanismes d'apnopia:oió de l'excedent p·e:r vies molt 
diverses" . GARRABOU, Ramon1: "BI camp oatalà als segles XIX i XX" (pp. 1.06-
123) a Estructura social i econòmica del camp català, Bamelona, ed. La Ma-
grana ed. Institut Mlunic,ip·al d''Histò~ia, '1984 (2? ed.) , p•. 118. 
(4). DANÉS, JoaqUiim: Història d' Olot, 7,? part, carpeta 11 ," plec 3•1·2, foli 59619, 
part no publ:ioadla, B·ibliotetoa Munkipal d'Olot (B.M.O.). 
(5). L'Olotí, n . 0 149, Olot, 126 octubre 1890., p. 719. 
(6) . Sobre aquest asp•ecte vege1u GRABOLOSA Ramon: Olot, ·en les ... , pp. 
1B7-198. Amb motiu de Ja seva mort diverses revistes li diedicaren números 
especials. Aixi, per exemple, L'Olotí, n.o 3:62, Olot, 4 novembre 1-895. També 
La Veu de Catalunya, n.0 47, Barcelona, 25 novemb,~e 1:8915. R-ecentment ha 
estat re:imprès un text sobre Joaqutim Vayreda, i també sobre eil seu ger.mà 
Marià, vistoos des d'una perspe!Ctiva ap,ass.ionadament nacio1naJ.ista. SERRA i 
BRUNA, Josep Ml!: Els germans Vayreda, Olot, Papers de l'Arxiu OasUIIà, n.0 
10, 1985. Molt més reoomanable és el llibre de Rafael BEN'E;T: Joaquim Vay-
reda. L'Hospoitalet de Llobregat, Romar.gra1 ed., 19•7,5. 
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(7). DANÉS, Joaquim: Història d'Olot, "Biografies", carpeta 15, p•lec 424, foli 81261, B.M.O. Vegeu també el wriós te·xt de IGLÉSIES, Josep, "JoaqUiim 
Vayreda i l'al-çament carlí de 18712-1'876" (pp. 69-70) a Serra d'Or, n.0 267, 1 
d:esembçe 1.ga:1 . 
(8). BENET, Rafae.l: Joaquim Vayreda, pp. 138-139. Sobre la signific¡¡¡c:ió 
de les Bases de Manresa vegeu els comentar-is que s'hi dediqu•en a TERMES, Josep: "BI dle·svetll•amen.t nacional de Catal•un.ya al seg•le XIX" (pp. 1-1;5-12:5) 
a La immigració a Catalunya i altres estudis d-'Història del nacionalisme català, 
Barcelona, ed. Eimpúries, 1984. Tamlbé GONZALEZ CASANOVA, Jo•sep A. : Federalisme i autonomia a Catalunya (1868-1938), B·a~celona, ed. CUirial, 1974. 
Es reproduleixen l·es Bases en les pp·. 536-539. I, sobretot, en·tre molts altres, MOLAS, Isidre: "Las bases de Manre.sa y l·a re1orma de·l Estado españ1oJ." (pp. 13!7-158) a Revista Jurídica de Cataluña, Extraordinario del 7·5 aniversario , 
Bancelona, 1970. 
(9). RIQUER, Borja de : Regionalistes i Nacionalistes (1898-1931), Barcelona, 
ed. Do.pesa, 1·9719, p. 19. IZARD, Miquel: El segle XIX ... , p. 104. 
(1 O). La transició del carlisme cap al con-servadlor isme regionalista del Oentre Catalanista olotí hauÇi•a d'ésser estuldiad•a amb profunditat. En el mo-
ment de redactar aquest treball (estiu de 19185, bàslcament) no tenim p•mu 
elements pe•r a aventurar-ne una cla1ra i detallada explicació. Pel cas de Vic, 
en canvi , tenim, sortosament, un excel.lent estUidli de FRADERA, Josep M.: 
"El vigatanisme en la transformació de les tradicions culturals i polítiques de la Catcliunya muntanyesa (1.S6,5-<190.QI)" (pp. 119-52) a RAMISA, Maties: Els 
orígens del catalanisme conservador i "La V:eu del Montserrat", 1878-1900, Vic, ed. EUMO, 1·985. 
(11). Vegeu nota n. 0 49. 
(12). DANÉS, Joaquim, Història d'Olot, carpe,ta 15, ·plec 412, fo•li 8010. B.M.O. 
(13) . lbid., carpeta 13, pl·e¡c 364,, foll 682G, B.M.O. 
~14!). lbid., canpeta 14, pl·ec 377, fahi 712171, B.M.O. 
(15). GRABOLOSA, Ramon, Olot, en les ... , p. 142. 
(1.6). DANÉS, Joaqlllim, Història d'Olot, carp·eta 15, p·lec 424, foli 8270, B.M.O .. El re.cent, i mol.t importanít, estudi de Na~cís Sleillas sobre Marià Vay-~eda ens il.lustra el pe·rsonatge i l'emmaroa (un fet essendal) en el seu entorn (polític·, e.conòmk, literari, etc. SIE'LLAS I RIGAT, Narcís: Marià Vayreda 
i els corrents estètics a Olot (1877-1903), inèdit, B.M .O .. 
(17). GONZALEZ CAS.ANOVA, Josep A., Federalisme ... , p. 165. 
~18) . L'Olotí, n.0 1:10., Olot, 26 gener 1-890, p. 1.n. 
(19). De•sprés d'un.a anàl.is.i ben interessant Danés conclou que "A Olot, els 
Berg-a, S.ader,.ra i sob~etot els Vayreda, havien així derivat de carlins en ca-
talanistes" . DANÉS, Jo•aquim: Història d'Olot, 7~ part, ca~peta 11, p•l·e·c 312, fo·li 59:6.0, B.M .O. 
(20) . "Nosaltres demaném l'autornomía dre las reg·iorns dins de la unitat de la patri•a y l 'au-tonomia del mun1i1oipi dlilns de la regió, però jamay la disgrega-
ció de l·as regións que Deu y la hriS•toria han agermanat." De l'article "Separa-
tisme" signat pe·r A.B:C. (segun,ament Marià VAYREDA) a L'Olotí, n.0 299, Olot, 27 a•g·os.t 1893, pp. 4110-411.1.. Sobrre el tema, també l'artiole "Conside-ra-
cions Regionalistes. ¿Lo Regional.isme es un partit separatista?" signat pe•r J.V. (segurament Joaqu im VAYREDA) a El Olotense, n.0 10.5, 22 desembre 1889, pp. 109-112 . 
. (21). VI_CENS VIVES, Jaume: Industrials i polítics (segle XIX), B'anoelona, ed. V¡oens V1ves, 1980 (3<' edl.), pp. 2194-29•5. 
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(2e). L'Olotí, n.O 149, Olot, 2í6 octubre 1890, p. 7,10. 
(2G). Jbid., p. 7!1:1. Una visió sobre el tema de·l sUifragi cmporatiu en el pen-
sament políti·c catalanista de· finaJI·s de S1e1gle i p~incipis de l'actUial es pot tro-bar a SOLÉ-TURA, Jordli: Catalanisme i revolució burgesa. La síntesi de Prat 
de la Riba, Barcelona, ed. 62, 1967. 
(24). L'Olotí, n. 0 W7, D'lot, 5 gener 1890. 
(25) . Sobre aquesta çevista, i en general, sobre •les publicades a Olot, vegeu 
el catàleg Exposición Bibliografica del Centenario de la Prensa Local Olo.ten-
se 1859-1959. Catalogo Conmemorativo, Olot, Imp. De·lta, 1969. Fou e•labora\ pel Dr. DANÉS. També es po·t recòr¡rer a la part dedic-ada a la premsa en la 
s81Va Història d'Olot, cap. VI die la 7~ p·art (B.M . .O., carpeta 1 0). Sobre el Dr. 
Danés i la premsa ve•ge•u GARGANTA, Miquel de•: Pàg·ines olotines i notícies de naturalistes catalans, 01-ot, ed. Ajuntament d'Olot, 1984, i en corwret l'arti-
cle "El Doctor Danés i la prems•a olotina" (pp. 82-83). 
(26). "Les martyrs d'e Ohi·cago·: Parsons, Fischer, Engel, 9p•ies et Lingg, 
aparti·einnent, depuis lors, au prolétariat international et la célébration univer-
seHe diu Premier mB'i commém01re· le· c.rime atroce perpét~é auoc États-Unis par les palad-i•ns de la "libre entreporise". ".GUÉRIN, Danie•l: Le .mouvement 
ouvrier aux États-Unis, 1867~1967, París, ed. Maspero, 1958, p. 14. Vegeu 
també sobre aquest punt DOMMAGET, MaUirice: Historia del 1.0 de Mayo, Bar-
celona, ed. Laia, 1976, pp. 217-412·. Una visió general del període en aquest país a ADAMS, Willi Paul: Los Estados Unidos de América, Madrid, ed. s.iglo 
XXI, 197·9, pp. 109-1615. 
(27). La reso-lu:aió adoptada diu així: 
"S'01rganitzarà una manlifestaoió internac·ional amb data fixa de manera qu.e, en tots els països i c.i 'u~ats a l•a vegada, e:l mateix dlia oonving•ut, els 
treballadbrs ilntimidin els poders públics a re<dluir legalment a vuiit ho·ms l·a 
Jonnada d-e· tçehall i a apl:i:car les al.tres resol,udons de·l Congrés l·ntema-
cional de Pa~rís . 
Vist qUie una manifesta~ció s.emb,l.ant ja ha estat dl€10idïda p•er I'Amer.ican 
Federation of Labour per al 1 er. de. Ma~ig d1e 1890., en e·l Co;ngrés de de-
sembre de 186!8 a S.aint Louis, s'adlopta aquest adata pe'r. a la ma-
nifestació internacional. 
Els treballadors de les diferents nacions po·rtaran a terme aquesta ma-nifesta~ció en les c.ondlido.ns imposades p•e r la s•ituació especial de oada 
país." (Extret de FERRI~R, Joaquilm: El primer "1er. de Maig" a Catalunya 
Bardelona, ed. No·va Terça, 197·5 (2~ ed.), pp. 25-26). 
Sob~e els congressos de Pa~rís die 1BB9, pot consultar-se ROSAL, Amam del: Los congresos obreros internacionales en el siglo XIX. Da la Joven Europa 
a la Segunda Internacional, Mé:x;i.co, ed. Grijalbo, 1958, pp. 356-370. 
(218). Sobre l'actitud del sindicat de les Tres Cl·asses de Vapor, .i en general, 
sob're' tot e•l que hi fa re.ferència, IZARD, Miquel: Revolució industrial i obreris-
me. Les "Tres Classes de Vapor" a Catalunya (1869-1913), Barcelona, ed. 
Ariel, 1970. lzard esmenta com a una de les caUises e•l fet que aquest sindicat 
'no assistí al Congrés so-cialista de París, sinó al possibilista. lbid. , pp. 1 Oó-
106. És també molt interesant en aquest sentit Ulna nota exp,licativa de l'ac-
titud del sindi,cat, a~p.reguda al Diario de Gerona, n. 0 170, Girona, 24 abril 18,90, pp. 5-6. 
(29). J. Aisa i V.M. Anbeola esoriU:en: "Ein. un ambiente de temor por p•arte de las ci ases conservador-as se celebra l·a fi esta de los trabajador,es ( .. . )" 
AISA, Javier i ARBEOLA, Victo·r Manue•l: Història de la Unión Genera! de Trabajadores (U.G.T.), Madr¡id, ed. Zero, 19,75, p. 218. 
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(30). L'Olotí, n.0 124, Olot, 4 mai'Q• 1890, p. 345 . 
. (31 ). L'Olotí en destaca u¡n que tractà el tema del treball de do•nes i infants, 
i que al seu paJ~er" ... en• varids p1unts posa, c.om se so·l dir, lo dit a la llaga". 
lbid., p. 345. 
(312!). lbid., p. 3415. 
(33) . lbid., p. 344. 
(34). FERRER, Joaquim: El primer ... , pp. 93-94. 
(36). VIDAL i FORGA, Gil: 45 anys de vida olotina a través del Ce~ 
Obrer, Olot, ed. Ajuntament d'Olot, 1980, p. 46. 
(36). IZARD, Miquel: Revolució industrial. .. , p. 109 ,nota 115. 
(37~ . L'Olotí, n.0 12!5, Olot, 11 maig 1890, p. 363. 
(38). lbid., p. 354. 
(39). lbid., p. 354. 
(40). lbid., p. 3!5.6. 
(41) . lbid., p. 355. 
(42!). lbid., p. 356. 
(43). lbid., p. 367. 61s subratllats són nostres. 
(44) . L'Olotí, n. 0 174 Olot, 19 abrM 1·891, p. 190. 
(45). L'Olotí, n.0 17<6, Olot, 3 maig 1891, p. 211. 
(46). L'Olotí, n.0 283, Olot, 7 maig 1893, p. 226. 
(47). L'Olotí, n.0 2311, Olot, 1·5 maig 1892, pp. 223-227. 
(48) . !bid., p. 227. 
(49). Rlecaordem que el fUindlà Monsalvatge, que sortí de L'Olotí pm:; després 
que aquest adquirís dlit nom, per massa progr,essista i per ésser fet en català. 
Grabolosa esori·u que Monsalvatge ... "no estaria massa d'acord en una trans-
formació tan radical del setmanari". GRABOLOSA, Ramon : Olot en les ... , p. 
182. Per a ve•ure el contrast d'opinions sobre un fet concr:et entre L'Olotí i 
El Eco de la Montaña pot consultar-se el 'nostre article, CANAL, Jordli: "El 
Ball Pià de 1893 i l'anarquisme" a L'Olotí, n.0 300, Olot, 9 maig 19:85, p. 14. 
Vegeu també SELLAS I RIGAT, Narcfs: Marià Vayreda ... , ff. 13-15. 
(50) . El Eco de la Montaña, n.0 45, Olot, 7 maig 1893, p. 3. 
(51) . El Eco de la Montaña, n.0 44, Olot, 30 abtril 18t93. 
~52¡). DaJnés ens informa que és un p€riòd!hc polític carlí, i qUie a Olot, tenia 
l'adm inistració al "Cfroulo Tradkionalista" . DANÉS, Joaquim: Història d'Olot, 
6\1 part, cap. VI ("La pr;emsa"), carpeta 10, plec 2•84, fol·i 5382, B.M.O. 
(.53) . La Comarca Leal, n.o 234, 5 maig 1·893. 
(54) . HUBRTAS CLAVERIA, Jo·sep M.: Obrers a Catalunya. Manual d'Història 
del moviment obrer (1840-1975), Barc€lona, ed. L'Av€nç, 19812, p. 105. 
(55) . ·El dia 2 de maig, establert pel Capità gener.al de Catalunya, Ramóo 
Blanca. A L'Olotí, n.0 124 (4 maig 18•9.0, p. 345) s' inclou la següent nota: 
"Ahir dematí se feu lo pregó anunc,iant que s'havían declarat en estat de 
seti las quatre provincias catalanas". 
(56). Diario de Gerona, n.0 17'1, Girona, 26 ablr¡il 1890, p. 16. 
(57) . L'Olotí, .n.0 126, Olot, 18 moaig 1890. 
(58). A nivell estatal Josep Fontana e'sori.u que "Este movimi€nto ob•rero 
tes refe·reix al format ent~e 1856 i 186B) se independizarfa de la hegemonia 
del republicanisme y, desengañado de s.u actuación, se declararia "apolítica", 
es deci'r, hostil a la clase de política que se h·acfa en la Esp,aña de su tiem-
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po". FONTANA, Josep: "Na¡cimie•nto del pmletariado indust~ial y pr·imeras 
etap·as del movimiento obrem" (pp. 55-95) a Cambio económico y actitudes 
políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, ed. Ariel, 1983 (Sl! ed.), p·. 95. 
1 Vilar, paraiAelamen.t, sentencia: " ... celle (es ~efereix a la po-lítica) diu XIXe. 
si'ècle les a toujours déçus•; C'El•l•a eXip·lique leur "apoliticisme" ... " VILAR, 
PUe~r·e: Histoire de I'Espagne, París. ed. P.U.F., 19t7i1 (Sl! ed.). 
(5S) . GRABOLOSA, Ramon: Olot. Els homes i la ciutat, Bar,celona, edt. Se-
lecta, 1969, pp. 253'-2154. 
(60). L'Olotí, n. 0 122, Olot, 20 abril 1890, p. 315. 
(61). L'Olotí, n.0 123, Olot, 2.7 abril 1890, p. 332. 
(6·2). L'Olotí, n.o 122·, Olot, 20 abril 1890, p. 3.14. 
(613). lbid., p. 311'5. I afegeixen que " .. . S·i algl.llna <reolamació orehU!erl de son 
dre.t, la fassin amigablement ... ". 
(64·). L'Olotí, n.0 1213, Olot, 27 abril 1890, p. 332·. 
(65). L'Olotí, n.0 1·22, Olot, 20 abril 1890, p. 315. 
(66). L'Olotí, n. 0 123., Olot, 27 abril 1890, p. 332. 
(67). L'Olotí, n.0 134, Olot, 13 jUtliol 1890. Ejl subr-atllat és nostre. 
(618). L'Olotí, n. 0 128, Olot, 1 jUtny 1890:, p. 3911. To·t e•l text es troba repro-
diuït en l'Apèndix n.0 2. Unes mostres d 'aquesta co•nsoièntcia, en la classe 
dominant, a nivell general, poden trobar--se a JUTGLAR, Antoni, "Actitudes 
conservadoras ante la r,ealidad obrera, en la etapa die la Restaura:ción" (pp. 
47-71) a Revista de Trabajo, n.0 25, 1009. 
(6t9). L'Olotí, n.0 134, Olot, 13 juliol 1890, p. 4717. També a L'Olotí, n.0 1133, 
Olot, 6 jul·iol 1890., p. 462. 
(70). L'Olotí, n.0 11218, Olot, 1 ju.no/ 189.0, pp. 391-393. 
(71 ). lbid., p. 391. 
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campana. Però. l·o més bo:ni·c és l'alarma dels burge.sos. Durant els últims 
dies d'ab-ri l es va estend~e un pànic tan horrorós que semblava que vin-
gués la fi del món." (Extret die SERRAHIM'A, Maurici: Vida i obra de Joan 
Maragall, Barcelona, edl. Laia, 1981, p. 102). 
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Apèndix n.0 1. 
"SOLFA" 
La fiesta del trabajo, 
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:Perdona, lector amado, 
si en huelga se ha declarada 
mi sagrada ministerio 
y esta Solfa ha resultada en serio. 
¡La fi.esta del trabajo, &arcasmo Depug7lante! 
¡La fiesta d,e la holganza, fuera mejor decir! 
¡Conquista de derechos que un grupo deliran te 
y una par.te del pueblo, vobusta é importante, 
en contra de sí pwpia pr,etendie C()[lSeguir! 
¡La fiesta del trabaj o! ¡Conjunto indefinible 
de obreros que no saben quizas a dónde van, 
de inocentes que om-ren detras de un imposibil.e 
y a il.os cuaLes ex;plota un ente abarrecible 
que hablandoiles de ideas, les arrebata el pan. 
¡La üesta del trabajo! ¡Pelea fratricida 
del pobre contra el pobre, mejor debía ser! 
¡ Comedia preparada y acaso convenilda, 
a que eil obrero asiste porque se le· convida, 
dej ando a su família un elia sin corner! 
¡Pedir pauta forzosa an. trabajo diario, 
cUiando el pobre no enooe:rutra en dondle trabajar, 
cuando, porque 1e falta un mísera salario, 
implora una limosna y xecorve un Calvaa-io 
de duelos y mtseria!. .. ¿No es esto delirar? 
Las masas colectivas de obreros que en talLeres 
y en fabrícas trabajan y pueden 11esistir, 
¡e sas sí que debteran sacar de s us haberes 
pan para compartirlo con esos otms SEiDes 
a quienes la miseria no pelrmite v~m! 
Ta:l fi.esta si sería la fiesta verdadera, 
la fiesta del trabajo y de la caridad; 
mientras que esa Hamada as¡piración obrera 
es tlusión tan só1o, es sólo una quimera 
que, inconsciente, oomete aquella iniquidad. 
Es 1ey de la existencia, que debe r.espetarse, 
la de que del trabajo el homb11e vaya en pos, 
para sacar los frutos con que ha de sustentarse, 
para obten& los medios ccm que perfeccionarse, 
acercandose algo de tal manera a Dios. 
¡Ojalli que 2esa turba de obreros, que se agita 
en insensatas huelgas, !abrando así su mal, pueda, al fin, convencerse de esa verdad bendita, y de que en las entrañas del trabajo palpita 
el germen de Ja vida ... la paz universal! 
RE-FA-SOL-SI-LA. 
De "El Tiempo" 
Apèndix n.o2. 
!El Eco de la Montaña, n.0 45, 0 1ot, 7 Mayo 1893, p. 2) 
"La HUELGA universal y nostres doctrinas. 
Al péndrer la ploma per tradar aquest assumpta, no anem a em-péndrerla contra'l pobre traballador honrat y laboriós que mereix nos-tra major consideració y qual sort desitjaríam véurer millorada en lo possible. Nostm objecte .es buscar un 'I"aig de llum en mitj de questió tan oscujra y que tant vivament pr·eocmpa avuy nostra societat. Lo mon esta sabiament gobernat per Heys invariables que en va tractara de cambiar lo convencionalisme d:e1s homes. En •ell hi ha ha-gut, hi ha y haura sempre, pobl'les y richs, es dilr, amos y travalladors. Ja poden inventarse úoorias de socialisme y de igualtat, que sempre subsistira aqt~esta lley, com sempre ha subsistit. L'úni!ch que's pot fer es modificaJrse tan en sentit op:vessiu ó de tiranía, com en sentit hu-manitari ó de comú ilnteligencia entve las clases que constituheixen la sodetat. 
Lo p!l'oblema soc,ial que avuy fa tremo~ar nostves pensadors, en lo terrena de las conciencias esta ·,resolt fa sigLes ~er las lleys de[ Deca-lech, pero com los cassos de conciencia no tenen una efectivitat real en aquesta vida, generalment pot mes 1en l'home la passió que la virtut. Deixem aquest ordre de consideracións que tai volta no coneixem prou per entrarhi, pera péndre'n altre mes conegut y practich pera no-saltres. 
T-ornant donchs, a la manera ¡r:eal y positiva 1en que avuy se pil.ante-ja lo problema social esmentat, devem fer avinents las dos següents oonclusións. O bé's tracta de prornólll1er un cataclisme en que la olass.e que's diu op!l'imida se so~reposi a la opressora, ó bé se tract¡a realment de millorar la condició del obrer; en lo primer cas cal dir que no faríam mes que cambiaJr de opressors, seTl!s dupte més tirans que'ls que avuy tenim, ja que'ls capitossos del moviment iniciat, s¡ens mes lley que la v1oh~ncia, se oonstituhirían en amos del mon devent per 1la violencia aguantarse en los llochs conquistats, desde ahont no sols assotarian als caiguts, si que també alls seus propis auxiliars. La histo·ria te cas-~os ~ractich:S pera demotrar aquesta veritat. Y en lo segón cas que Impllca la apJicació de nostres doctrinas, devem dir que la ques-tió esta mal planteijada y de continuar per aquest camí, ha de produhir fata.ls resultats pera 'ls obrers y pera 'ls capitalistas. 
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Anem aJl cas: se comensa per vo~er uniformar lo que de sí es divers y 
aquest es lo prim~lr error. Que l'obrer francés _est8;. y viu ':n condicións 
distintas del alemany, diel espanyo[ y del mgles, ¿qm ho durpta? 
Desde'l moment que veyem a casa nostra que '! de Cata,Iunya es ja 
distint del d'Andalusía, aquest del gallego, lo gaUego del aragonés Y 
.. a,ixís successivament, es clar com la llUim del dia que voler sublectar 
al obinetr de tot lo mon a lleys igualis ó parescudas de guany y f,eyna, 
es l'absurd!o dels absurdos qu.aJs cons·equencias han de ser de necessitat 
desastrosas y han de portar unt d~sooncerl impossible de c:a~cula:,r. 
La lley de las compensacións es un factor natUI'al que's imposa Y fa 
que resulti I'equi[iblri com se 'V:eu peJr exempJe en l'interés del diner, 
.es dir, à major rédit, maj.or risch y viceiV!elrsa. DO'I1chs bé, lo jornal del 
obrer deu estar en :reilació 1ab 1os medis de subsistencia de sa regió, de 
manera que lo jornal que aquí es suficient en altre punt sera petit 
aixís com pot ésser excessiu en aJltra part y per lo tant impossibie. 
Deixant de costat ~o que's fa per rluxo y ostentació, quan s'emp~ea 
un capital r:m qualS!eiVOl cosa que sía, es per obtenirne un rédit més ó 
menos crescut segóns l'índole de la cosa que's tracta de posalr en prac-
tic-a: d!onchs si lo cost de la mateixa es tant excessiu que lo rédit no 
resThlti proporcionat als perills y conting.encias del capital emp[eat, 
clar esta que aqueixa no's fa¡ra, y si's fa una VJegada no's fara duas, 
per considerarse un negoci esgarrat. Si la ma d'obra donchs, te exi-
gencias que no son possib~es de satisfer sense destruhir l'equiliblri 
avans citat, ,es evident que'tl capital se retraura per buscar a,Itra ma-
nera d'emplearse ó enterra·rse; y v01lent los obrers millorar sa posició, 
sens adornasen, se t!rovaran la feína forn. dels dits per mes endevant. 
Fose.m un cas pr:a..ctich: avuy lo producte líquit de una casa ó finca 
mbana no passa d'un 4 y 1/2 per 100 tan aquí com en albras pobla-
óns y'ls lloguer:s ja's trovan cars, donchs si s',encareix d'un modo no-
table la construcció que'! capital no pugui donaJr aquest módich y 
vahOIIlat interés, ¿quí es que fara casas, si los llogaters no volen pagar 
més de lo que avuy pagan? 
Oom havem indicat ja, con1demnem los abusos, sobre tot si aquestos 
son per oprimir lo poiJ;lre jornaler honrat y travallador, pero no podem 
compéndrer que de1 procediment adoptat ne pugui sortir res de bó. 
La base d'uniformitat, ja havem diemostrat que ha de ser fatal, com 
fatal ha sigut .en tots los cassos que contra naturalesa s'ha volgut 
aplicarr. Si's demanan impossibles que destruheixin la lley del .equilibri 
Y de la compensació equival a suprimir l'inteUg.encia entre Ja ma d'o-
bra y'l ca,p[tal, qu'es la mori d'un y altr.e element, ademés l'obrer que 
p.erteneix a una associació de carracter tant g;eneral, com la que abarca 
tot lo mon, no sab à qui obeheix ni coneix los fíns que al capdeV'all 
portan sos dir.ectors, per mes que de moment li presr:mtin solucións 
que'l afalaguin y li semblin altament ventatjosos. L'únich cert quehi 
ha de moment, es que's posa tlo traval1ador incondicionalment al sell"-
vey d'un poder desconegut quals verdaders fins ignora, y que las con-
sequenJcias favorabLes que aixó deu portarli enca:ra son per véurer. 
¿Qui sab quina mena d'especulació fan ó's proposau felr los que 
aquest teclat remenau? No falta qui suposa que l'Alemania y l'Ingla-
terra principalment se p11oposan aniquilar ó quant menos posar tra-
bas a l'industria cada dia creixent dels demés Estats ja que invadeixen 
los mercats dels que's creyan duenyos y soberans. 
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Inseguint donchs nostras docúrinas després .de J.as digressións ante-
riors, creyem que l'interés verdader d'amos y travalladors sería l'a-
greimació per posar a uns Y aJltr.es en son llochs los propis y respectíus 
interessos, sempre en relació die las circunstailiCias qule'J.s rodeij€!Il. las 
quals varían, en cada 1regió y deixar aqu¡esta obediencia ciega a un po-
der internacionail. que no coneixen ni saben ahont pr.eté condiuhirlos". 
(L'Olotí, n.0 128, Olot, 1 de Juny de 1890, pp. 391-393). 
Apèndix n.o 3. 
"LA FERA ENCARA GRUNY. 
Hi ha principis fonamerutail.s que, una volta introduhtts en lo cos de 
la societat humana han de donaJr necessariament son fruit bo ó mal 
segóns sían las condicions de tals princtpis portant las societats a una 
11egeneració, ó a un desastrós cataclisme. Efectivament avuy podem 
dftr que en las mateixas entranyas de [a societat per sa culpa y pel seu 
castich, s'ha organisat poderosament una revoluci ósagnant, holtrib~e. 
que portara, a no tardar ga~e si no sU!cceheix un miracle, un retro-
cés a J.a barbarie mes espantosa. 
Ja'ls pobles y goberns d'Europa no pod€!Il. g.ran cosa contra d'ella, 
fins ara, l'escorsó ha amagat son cap y sas inten:cións ab dife•r.ents es-
cusas, d'avuy •en:devant, qui no li veu lo fible ple de matzinas, qui no 
li veu J.as dents, ó .es un ignt¡cent ó es un tonto. 
La manera com s'anat de~SaJrrotllant la forsa oculta del monstre mal-
vat, es admi!rable; qui l'ha dirigit fins al punt que's trava casi posehetx 
un poder sobrenrut1tml, permés per altre poder que no admet apela-
cións sobre sa forsa y tot aixó, per fins que desconeixem. 
En Agost de 1789 la Assamblea francesa declarà y decreta los drets 
natu¡rals del home. Desde aquell dia la major part dels goberns d'Eu-
l'Opa comensaren a seguir J.a v.essant perillosa. Hi ha hagut desde 
aquella fetxa g¡rans ministires, reys, fins sacerdots, que han aregut de 
bona fe, en lo seu principi, que en 1o fons de la declaració de la Assam-
blea francesa hi havía quelcom de veritat separantne las exageracións 
Y moderantho per la sana rahó. En .la mateixa opinió han estat desde 
llavoors casi tots los mill'istres, g1rans poli:tichs fraocesos, italians y es-
panyols, p:retenguent que en eixos drets podTía fundarse un sistema 
gubernamentaal y polítich, que dongués per resultat estats llilll'es Y 
societats lliwes, dintre1s termes de lo just. 
Si han ·estat acel'tats ó no al aceptar aqueixas ideas de la revolució 
francesa, per los resU!l.tats se veu. No hi ha més qUJe examinar l'impuls, 
que mou 'alls partits socialista y anarquista de tot lo mon. La palanca, 
lo ressort del que porta la batuta .en ,la lluyta co1osal, l'esc·usa, no es 
altre que 1la declaració dels dr.ets naturals del home. 
Que l'home te d'rets, ¿qui ho posa en dupte? Al que te \liS de rahó, 
sería brutal no conc.edí.rloshi. Pera també es un principi de justícia, 
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que no's pot negar sense ser brutal, que no poden subsistir drets con tira 
drets, y que Jos dr1ets de cada persona, son: limitats per los drets: de las 
demés personas. 
Donchs los ~ets naturals del home, tal com los definí l"Assambiea 
del 89, son imaginaris:, perqué en tot cas, y donat que puguessin sub-
sistir, deurían quedar concretats a.l home primi~íu, al home selvatje 
y solitari si aixó fos possible, pero desde1 moment que's volgués as-
sociar ab altres, ja tindría devers, ja sos drets quedarían limitats per 
los dvets dels altres. 
Res d'aixó s'ensenya al poble en las covas y alups revolucionaris, 
res de que l'home tingui primerament devers que drets, sinó que um-
plint los caps d'ideas absurdas s'esforsan en bdrrar, son mestres, fins 
las i:deas de dignitat humana y d'e l'inmortalitat del esperi•t. 
Las hue<lgas actuals dirigidas per an.arquils1las y socra'listas tro'van 
cabuda en totas: ~as nación.s de rassa llatina parque totas las llews in-
formadas per la célebre sessió d'Agost del 1789 no poden r.eprimirlas, 
son. in.capassas de ferho, y si ho provan. a cops de sabr.e com Alemania, 
a cops de sallre s'imposara la revolució y rasara tot lo existent, naixent 
d'ella mateixa l 'ordr.e que més tart s'imposi. 
L'ayre que' s respira en. tot as Jas corts d'Europa es infestat y corrOiffi-
put p~ mtlións die milións de miasmas, los vapors exaltats del fons 
dels mateixos goberns, han de produhir per la forsa de las casas una 
tempestat horromsa que fassi retroaeld.!r l'E,uropa molts sigles e¡nr.era, 
los senyals ja's veuheu, la xafagó que s'experimenta no pot durar 
gayre. 
¡Vergonya execrabie per J.os goberns Européus! Han de aceptar hu-
miliats lo que dicta una ma oculta, han de contemplar impassibles, 
l_(~reu;ats de brassos, com la fetra gruny, brahala, y s' prepara a l'exter-
min:i, per destruiTho tot. S'han ade<ptat los principis de la mes asque-
.Jrosa de J.as revolucións que's han fet desde que hi ha mon, ara s'han 
d'aceptar las conseqüencias. 
¿En lo diluvi modern que's prepara, hi haura salvació per alguna 
rassa? Perque aixó sUJcc.ehis, se deuria ensenyar al poble, que si te 
drets, avans que tot te devers a cumplir. Aixó n.o's fa ni's falra, perque 
pm- ara sembla que Deu vol pér.dr.er als gobems d'Eulropa y als que Ell 
vol pérdrea.-, primer los trau los coneixements. 
Lo mes trist del cas es que lo tl1a:ballador honrat, lo traballador qUJe 
sols desitja .gu•anyalr lo pa necessari per ell y sa familia v;eu iguadment 
avasallat y arros1Jrat per aquesta forsa poderosa, per aquesta ma 
oculta que pretextant solsament, voler afavorir los interesos del obrer 
sens intenció política, no obstant ve-yem que es polítich lo partit ano-
menat socialista y anarquista que dirigeix l'arquesta a J.o menos de 
portas .en fora, per aixó donchs desconfiem molt a aquesta protecció 
desinterr-essada y sols veyem en tot aixó la continuació de la revolució 
i:niciada fa un sigle". 
(L'Olotí, n.o 139, Olot, 17 d'Agost de 1890, pp. 549-551) . 
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